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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΡ ΜΕΛΕΤΑΙ VII 
Ο ΜΟΜΤΣΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ 
Δέν θα ήξιζε να άσχοληθη κάνεις μέ τήν ίστορίαν τοΰ Βουλγάρου 
τούιου μεσαιωνικοΰ ληστοΰ, ή οποία μάλιστα είναι γνωστή, αποτελεί δέ 
θλιβερύν επεισόδιον εις τήν ίστορίαν τών εσχάτων χρόνων τοΰ Βυζαντίου, 
αν οί Βούλγαροι δέν έξεμεταλλεΰοντο αυτήν ώς άπόδειξιν τών αναίσχυντων 
ισχυρισμών των, δτι δλη ή Ροδόπη καί ή Θρ^κη κατωκοΰντο πάντοτε υπό 
Σλάβων. 
Πρό τεσσάρων ακριβώς ειών υπεβλήθη εΐς τόν Ύπουργόν τών εξω­
τερικών τής Γαλλίας, πιθανώς δέ καί είς τους υπουργούς καί τών άλλων 
μεγάλων συμμάχων, υπόμνημα Κεντρικής τίνος εκτελεστικής επιτροπής τής 
Θρ4κης έν Βουλγαρία υπό τον τίτλον «Memorandum du Comité Exécu-
tif de Γ Organisation de Thrace en Bulgarie» εκ μέρους 350.000 δήθεν 
Βουλγάρων προσφυγών §κ Θράκης, εν τω όποίω πλην άλλων φέρεται και 
ή ιστορία τοΰ Μομτσίλου ώς τεκμήριον τών ανωτέρω Ισχυρισμών καί προς 
ύποστήριξιν τών δήθεν δικαιωμάτων τών Βουλγάρων έπί τών νοτίως τής 
Ροδόπης εδαφών καί τής θρακικής παραλίας τοΰ ΑΙγαίου. 
Οί άπο τοΰ Δουνάβεως, λέγουν, μέχρι τής Ροδόπης κατοικοΰντες 
Σλάβοι κατώρθωσαν να σχηματίσουν τό Βουλγαρικόν κράτος, ενώ οί προς 
νότον τής Ροδόπης και προς ανατολάς καί νότον τοΰ όρους Στράντζιας 
μέχρι τών ακτών τοΰ Μάρμαρα καί τοΰ Αίγαίου έμειναν ύπό τόν ζυγόν 
τών Βυζαντινών. Έχοντες δμως τήν ιδίαν γλώσσαν, τα αυτά ήθη καί τόν 
αυτόν πολιτισμόν προς τους λοιπούς Σλάβους, ουδέποτε ανεγνώρισαν τήν 
βυζαντινήν κυριαρχίαν καί εδοκίμασαν πολλάκις να τήν αποτινάξουν. Είναι 
ιστορικόν γεγονός, δτι ό πρίγκηψ Μομτσίλος εξηγέρθη κατά τών Βυζαν­
τινών εν ετει 1343, επολέμησε λυσσωδώς κατά τοΰ Καντακουζηνού καί 
ΐδρυσεν άνεξάρτητον κράτος μέ πρωτεΰουσαν τήν Ξάνθην, ή οποία μέχρι 
σήμερον καλείται ύπό τοΰ σλαβικού πληθυσμού Τσαρέβο. Ή τάσις τών 
Σλάβων τούτων, όπως εισέλθωσιν είς τό βουλγαρικόν κράτος, ήτο αδιάκο­
πος και πολλάκις επραγματοποιήθη. Ούτως Ιπι τής βασιλείας τοΰ Πέτρου 
κατά τό 927 ή Θρ4κη μέχρι τής Μήδειας άπετέλει μέρος τής Βουλγαρίας, 
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έπί δέ τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Άσαν εν ετει 1230 δλη ή σύγχρονος Θρςίκη πε-
ριελαμβάνετο εις τό κοινόν κράτος. 
Αυτά φθέγγεται τό υπόμνημα. 'Αφήνω κατά μέρος τόν κολοσσιαΐον 
αριθμόν τών 350.000 Βουλγάρων προσφυγών εκ Θράκης, τόν όποιον οί 
Βούλγαροι χωρίς έντροπήν ήδΰναντο να άναβιβάσωσι και εις 3.500.000, 
ενώ είναι γνωστόν εκ τών εκθέσεων τής Έλληνοβουλγαρικής επιτροπής, 







 Ελλάδα "Ελληνες μεταξύ μεν τών ετών 
1906-1913 άνήλθον είς 80.000, μετά δέ τό 1919 είς 46.000, ήτοι έν υλφ είς 
126.000, ot δέ Βούλγαροι, οί άναχωρήσαντες εκ Δυτικής Θράκης, άνήλθον 
μόνον εις 33.620. Κατά δέ τήν εκθεσιν της βουλγαρικής 'Υπηρεσίας απο­
καταστάσεως προσφύγων, τήν δημοσιευι^εΐσαν εις τήν εφημερίδα Νόβο 
Βρέμε τήν 21Τΐν 'Ιανουαρίου 1922, τό σύνολον τών Βουλγάρων προσφύγων 
έκ Μακεδονίας, Θράκης, 'Ανατολικής και Δυτικής, καί Δοβρουτσας ανήλ-
θεν είς 152.144. Εκείνο, περί τό όποΐον θα άσχοληθώμεν, είναι ό π ρ ί γ -
κ η ψ Μποτσίλος καί τό κράτος του, διότι τοΰτο σχετίζεται πράγματι προς 
τό πρόβλημα τοΰ πληθυσμού τής Ροδόπης κατά τους βυζαντινούς χρόνους. 
Κατά τους Βουλγάρους τό κράτος τοΰ Μομτσίλου είναι απότοκον εξεγέρ­
σεως τών Σλάβων ιής Ροδόπης κατά τοΰ Καντακουζηνού, ή δέ Ξάνθη ύ­
πήρξεν ή πρωτεύουσα αύτοΰ. Προς άνάμνησιν τοΰ κράτους τούτου ϊσως οί 
Βούλγαροι μετονόμασαν καί τό τουρκικώτατον Κίρτζαλι τής Ροδόπης, τό 
όποΐον κατέλοβον κατά τό J912, εις Μομτσίλογκραντ. 'Αλλ' ας ϊδωμεν πώς 
εχουσι τα πgάγματα. 
* * 
Κυρία πηγή τοΰ ιστορικού επεισοδίου τού Μομτσίλου είναι ό αυτο­
κράτωρ καί ίστορικός 'Ιωάννης ό Καντακουζηνός, ό όποιος και εζησεν αυ­
τό, κατά δεύτερον δέ λόγον ό Νικηςρόρος ό Γρηγορδς, σύγχρονος λογιώ-
τατος ιστορικός συγγραφεύς, προσκείμενος εις τήν άντίπαλον τού Καντακου­
ζηνού μερίδα τών Παλαιολόγων. Πλην τούτων ó Jirec'ek αναφέρει και ση­
μειώματα τίνα είς σερβικά χρονικά, τα όποΤα έκ τών λεγομένων ύπό τοΰ 
ίδίου δέν φαίνεται να προσθέτουν πολλά πράγματα, εκτός τών δσων πα­
ραποιούν.
1
 Δέν είναι δέ διόλου παράδοξον δτι μεταξύ τών σημειωμάτων τού­
των υπάρχει και εν, τό οποίον ό Jirec'ek χαρακτηρίζει, ώς χονδροειδές πλα-
στογράφημα (plumpes Falsum). Ή τάσις τών Σλάβων προς πλαστογρά-
φησιν τής ιστορίας είναι πολύ γ\ωστή Ικ πολλών χονδροειδεστέοων πλα-
στογραφημάτων. 
1
 C. J. J i r e c ' e k , Geschichte der Bulgaren. Piag 1876, σ. 304. 
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Ή μορφή τοΰ Μομτσίλου κατά τήν παρατήρησιν τοΰ Jirec'ek έκαμε 
βαθεΐαν εντύπωσιν εις τους Νοτιοσλάβους, δθεν καιφσματα εποιήθησαν περί 
αΰτοΰ. Εννοείται δτι ή δημώδης ποίησις, μεταβάλλουσα ώς συνήθως πρό­
σωπα καί πράγματα, μόνον υπό πολλού; περιορισμούς δύναται να χρησι-
μεύση ώ; ιστορική πηγή. Π. χ. είς τό έν γερμανική μεταφράσει δημοσι­
ευθέν σερβικόν φσμα τοΰ Μομτσίλου ύπό τής Talvj ι πλην τοΰ θανάτου 
αυτού πρό τών τειχών τοΰ Περιθωρίου, τό οποίον καί αυτό φθείρεται εις 
Pirlitor, πάντα τα λοιπά είναι μυθεύματα, ούδεμίαν σχέσιν έχοντα προς 
τήν ίστορίαν. 
Κατά ταΰτα κύριαι πηγαί τοΰ επεισοδίου παραμένουν οί "Ελληνες 
ιστορικοί Καντακουζηνός και Γρηγοράς, και κυρίως ό πρώτος. "Ας ΐδω-
μεν λοιπόν επί rfi βάσει τών πηγών τίς ήτο ό πρίγκηψ ούτος Μομτσίλος 
καί ποΐα τα κατορθώματα του καί ποία τα εκ τής ίστορίας αυτού εθνολο­





 ό Μομτσίλος8 ήτο Μυσός, δηλαδή Βούλ­
γαρος, δστις ένεκα αρπαγών καί ληστειών έξεδιώχθη έκ Βουλγαρίας καί 
προσέφυγεν είς τους Βυζαντινούς, ό δέ βασιλεύς 'Ανδρόνικος ό νεώτερος 
κατέταξεν αυτόν είς τους στρατιώτας. Τοΰτο βεβαίως προϋποθέτει δτι ε­
δόθη είς αυτόν προς συντήρησιν καί στρατιωτικόν κτήμα, ήτοι στρααωτό-
πιον, δπως ελέγετο παρά τοις παλαιοτέροις. Τό κτήμα τοΰτο εκείτο πιθα­
νώς είς τα τότε δρια Ρωμανίας και Βουλγαρίας, διότι καθώς λέγει ό Καν­
τακουζηνός, οΰιος «χαίρων άει ληστείαις» κακώς εποίει τήν Βουλγαρίαν, 
διότι ήτο Ιμπειρος τών τόπων, μολονότι οί δρχοντες εις τα μεθόρια Ρωμαίοι 
άπέτρεπον αυτόν από τών κακουργιών, έφ
3
 δσον ύπήρχεν ειρήνη. Ούτος δ­
μως δέν ήδύνατο να πεισθή εις τάς παραινέσεις αυτών, αλλ' έπί τίνα μεν 
χρόνον ήσύχαζεν, έπειτα δμως έπανελάμβανε τα ϊδια. Επειδή δ' επρόκειτο 
να λάβΑ τα έπίχειρα τής κακουργίας του, διότι και είς τους Βουλγάρους 
είχε καταστή μισητός καί οί Ρωμαίοι ετεζήτουν τήν σύλληψίν του, κατέφυ-
γεν είς τήν Σερβίαν, δπου παρέμεινεν επί άρκετόν χρόνον. Εκεί πιθανώς 
εγνωρίσθη μετά τοΰ Καντακουζηνού. "Ote. δέ κατόπιν ό Καντακουζηνός 
1
 T a l v j , Volkslieder der Serben. 2e Aufl. Leipzig °1853, τόμ. Ι, σ. 87. 
Τήν πραγματείαν ιοΰ V. D z ' u r i n s k i j , Die bulgarischen Lieber über Doic'in 
und Momc'il. Izvêstija der kievscben Universität 1893 No L 'α- l-(»4 γνωρίζω 
μόνον έκ τοΰ σημειώματος ιοϋ Kurz έν ΒΖ ι. IV (1895) σ. 214. 
9
 Καντακουζηνός. Βόνν. II, σ. 402, 20. 
s
 Ό Καντακουζηνός γράφει αυτόν Μ ο μ ι τ ζ ί λ ο ν . 
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επέστρεψεν εκ Βέροιας είς το Περιθεώριον, ' δ Μομτσίλος, δστις προ 
ολίγου είχεν άποστή too Κράλη, προσήλθεν είς tòv βασιλέα, καθ' δν χρόνον 
ούτος έπολιόρκει το Περιθεώριον. Τότε ακριβώς και τα κάστρα της 
βορείως της Ξάνθης περιοχής, την οποίαν ó Καντακουζηνός ονομάζει Μερό-
πην,
9
 προσεχώρησαν εις αυτόν και έζήτησαν παρ' αυτού άρχοντα. Συγχρό­
νως ήλθον προς αυτόν καΐ αντιπρόσωποι των νομάδων, οι όποιοι κατψκουν 
ε'ις το όρο; εν κώμαις άιειχίσιοις, οι όποιοι και αύτοι προσεχώρησαν εις 
αυτόν. Ό Καντακουζηνός τότε διώρισεν ως άρχοντα της ορεινής ταύτης 
περιοχής τον Μομτσίλον δια δύο λόγους, πρώτον διότι ενόμιζεν δτι οί 
ν ο μ ά δ ε ς θα ήσαν εύνο'ίκώς διατεθειμένοι προς αυτόν ως ομόφυλοι, 
δηλ. Βούλγαροι ή κάλλιον Σλάβοι, και δεύτερον διότι ούτος ήιο άπιστα 
εξησκημένος εις ληστείας και άρπαγας και επομένως καταλληλότατος δια 
το έργον, το όποιον του ανέθετε, και το όποιον ήτο να κακοποιή τας πό­
λεις, δσαι δεν προσεχώρουν εις αυτόν. Ή δύναμις, την οποίαν ήδύνατο 
να δώση ή περιοχή αύτη, ήιο δια την έποχήν εκείνην αρκετά σημαντική, 
διότι ανήρχετο εις περισσοτέρους των τριακοσίων ιππέων και εις περισσο­
τέρους των πενταπισχιλίων πεζών. Άρχεΐ προς σύγκρισιν να σημειωθή 
δτι ή πολύ μεγαλύτερα περιοχή Στενιμάχου και Τζεπαίνης, ή οποία περιε-
λάμβανεν εννέα, èv αίς και τήν Φιλιππούπολιν, πόλεις, μόλις απέδιδε χίλιους 
ϊππεΐς κατά τον ίδιον Καντακουζηνόν.
8 
Ό ευεργετηθείς δμοος ληστής πολύ ταχέως έδειξε τον ληστρικόν και 
άπιστον χαρακτήρα του. Διότι, οίε μετ1 ολίγον οί περί τον αντίπαλον του 
Καντακουζηνού Ίωάννην τον Παλαιολόγον επρότειναν είς αυτόν να προσ­
χώρηση είς αυτούς και να πολεμήση κατά τού Καντακουζηνού, οΰτος 
προθύμως εδέχθη.4 
Ό Καντακουζηνός εν ι φ μεταξύ είχε καταλάβει τήν Γρατιανού,5 ή 
δποία ήτο πρωτεύουσα τής περιοχής, καθώς και τα Κουμουτζηνά, τήν 
σημερινήν δηλ. Κομοτινήν, τα όποια προσεχώρησαν εις αυτόν, έχων δε 
και συμμάχους Τούρκους εκ Σμύρνης ήιοιμάζετο να ελθη εϊς Διδυμότει-
1
 Τα λείψανα της πόλεως ταύτης σφζονται σήμερον παρά τήν Βιστονίδα λί · 
μνην υπό ιό δνομα Μ π ο υ ρ ο ΰ κ α λ έ . Περί τής πόλεως βλ. Σ τ . Π. Κ υ ρ ι α ­
κ ί δ ο υ , Θρακικά ταξείδια. Μπουροΰ Καλέ, Άναστασιούπολις, Περιθεώριον έν 
Ήμερολογίω Μεγάλης 'Ελλάδος 1931. 
2
 Ή περιοχή αυτή συμπίπτει προς τήν παλαιόοερον όνομαζομένην Ά χ ρ ι δ ώ, 
αγνωσιον δέ διατί ό Καντακουζηνός μετωνόμασεν αύεήν είς Μερόπην. Πρβλ. Σ τ. 
Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Βυζαντινοί μελέται I I — V . Έ ν θεσσαλονίκη) 1937, σ. 148 και άλ-
λαχοΰ. 
3
 Πρβλ. Σ ι . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Βυζαντινοί μελέται I I—V, σ. 492 και öOP 
* Καντακουζηνός. Βόνν. I I , σ. 421, 16. 
6
 Ί ο σημερινον χωρίον Γριτζαν Άσάρ. ΒΑ.. Σ τ . II . Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Βυζαν­
τινοί μελέται I I — V , σ. 40 κέ. 
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χον, δια να έκστραιεύση κατά τής Ήρακλείας. Ό Μομτσίλος, ó όποιος 
είχε συνταχθή προς τους αντιπάλους τού Καντακουζηνού, νομίσας δα ούτος 
εΐχεν ήδη αναχωρήσει εϊς Διδυμότειχον, εξεστράτευσε κατά τών Αβδήρων,1 
οπού εύρίσκυντο προσωρμισμένα δέκα και πέντε τουρκικά πλοία, τα όποια 
εΐχεν αποστείλει ó Τούρκος άρχων τής Σμύρνης Άμούρ εις βοήθειαν τού 
Καντακουζηνού. Τα πλοία ταύτα εφύλαττον διακόσιοι πεντήκοντα Τούρκοι, 
οί δε υπόλοιποι εύρίσκονιο είς το στρατόπεδον τού Καντακουζηνού. Ό 
Μομ:σίλος επέλθω ν τρία μόνον πλοΐα κατώρθωσε να καύση, τών άλλων 
διασωθέντων, εκ δε τών Τούρκων ουδείς έφονεύθη. 
Ή εϊδησις περί τής επιχειρήσεως ταύτης διεδόθηείς το στρατόπεδον 
του Καντακουζηνού, ó όποιος εύρίσκειο τότε εις τα Κουμουτζηνά, εξωγκω-
μένη, δτι δήθεν ó Μομτσίλος είχε καύσει και τα δεκαπέντε πλοία καί είχε 
φονεύσει δλους τους φύλακας. Οί Τούρκοι τότε, εξοργισθέντες, έζήτησαν 
παρά τού Καντακουζηνέ να άφήση προς το παρόν κατά μέρος τήν κατά 
τής 'Ηράκλειας εκστρατείαν και να στροφή κατά τού Μομτσίλου, δια να 
εκδικηθώσι τον θάνατον τών ομοφύλων. Ό Καντακουζηνός εκών άκων 
εδέχθη. 'Αλλ' ó Μομτσίλος, ύποπτεύσας τήν κατ' αυτού κίνησιν, συνεκέν-
τρωσε τους χωρικούς τής υπαίθρου εις τάς πόλεις καί τα φρούρια, αυτός 
δε ήτοιμάζετο δια μάχην καί, παραλαβών το στράτευμα του, ήλθεν εις το 
Περιθεώριον, το όποιον εύρίσκετο ακόμη είς χείρας τών αντιπάλων τού 
Καντακουζηνού. Ό Καντακουζηνός απέστειλε πράγματι τους Τούρκους μετά 
τών στρατευμάτων ιου, ίνα λεηλαιήσωσι ιήν χώραν του Μομτσίλου, αυτός 
δε περιμένων τήν επάνοδον αυτών εξήλθεν εκ Κουμουτζηνών μετά εξήκον-
τα μόνον στρατιωτών, δια να μάθη τι περί τής στρατιάς του, καί, προχω-
ρήσας μέχρι τών ερειπίων τής Μοσυνοπόλεως,2 άφίππευσε, δια να άναπαυ-
θή. Καί διηγείται ó Καντακουζηνός το θαυμαστόν δνειρον, το όποιον είδε 
τότε, και τήν θαυμαστήν σωτηρίαν του.3 Νυστάξας έκοιμήθη ολίγον. Καθ5 
δν δμως χρόνον εκοιμάτο, ή<ουσε φωνήν, ή οποία ελεγεν «"Εγειραι ó 
καθεύδων και ανάστα εκ νεκρών, καί επιφαύσει σοι ó Χριστός». Έξύπνησε 
τρομαγμένος καί διη/είτο εις τους παρευρισκομένους το ο'νειρον, οπότε οί 
σκοποί ανήγγειλαν δτι προχωρεί προς το μέρος των στρατιά, αλλά δεν διέ-
κρινον ποία ήτο. Ό βασιλεύς καί οί περί αυτόν ενόμισαν δτι επρόκειτο 
περί τής ιδικής των, ή οποία επέστρεφεν εκ τής λεηλασίας. Έ ν · τούτοις, 
επειδή είχε τρομάξει εκ της φωνής τού ονείρου, διέταξεν αμέσως τους βό-
1
 Τα "Αβδηρα ελέ/οντο τότε Πολύστυλον, εξ οδ τό σημερινόν όνομα Μπου· 
λούστρο. Βλ. Σ τ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Μπουλούστρα - Πολύστυλον. 'Αφιέρωμα είς 
Γ. Ν. Χατζιδάκιν. Έ ν Αθήναις 1921, σ. 170 κέ. 
* Ό Καντακουζηνός ονομάζει τήν πόλιν Μεσήνην (Βόνν. II, σ. 429, 15). Περί 
τής πόλεως βλ. Σ τ . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Βυζαντινοί μελέται II —V, σ. 62 καί άλ-
λαχοΰ σποράδην.
 Β
 "Ενθ* άν. 
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σκοντας τους ίππους να οδηγήσουν αυτούς ει; τα Κουμουτζηνά, τον δε 
Μανουήλ τον Ταρχανειώτην να λάβη ολίγους εκ τών παρόντων καί να προ­
χώρηση, δια να ιδη ποία ήτο ή στρατιά, αυτός δε μετά τών περί αυτόν 
ήρχισε να οπλίζεται. Δεν εΐχον ακόμη όπλισθή, δτε έπανήλθεν ó Ταρχανειώ-
της άγγέλλων δτι ή στρατιά ήτο εχθρική. Δεν επρόφθασε δε να τελείωση 
τον λόγον καί εφάνη ó Μομτσίλος μετά χιλίων επίλεκτων, δστις είχε πλη-
ροφορηθή τήν παρουσίαν τού Καντακουζηνού παρά κατασκόπων, διότι ή 
άπόστασις από τών ερειπίων τής Μοσυνοπόλεως μέχρι Περιθεωρίου είναι 
δλίγη. 
Ό βασιλεύς, συγκεντρώσας τους περί εαυτόν, εβάδιζε δια τών ερει­
πίων τής πόλεως εύτάκτως προς τα Κουμουτζηνά. Ό Μομτσίλος, βλέπων 
αυτούς εύτάκτως άποχωροΰντας, εφοβήθη μήπως υπήρχε τις ενέδρα είς τα 
ερείπια τής πόλεως καί συνεκράτησε τόν στρατόν του από τής διώξεως, 
ήκολού9ει δε βραδέως διαίρεσα; αυτόν εις τρεΐς λόχους. "Οτε δμως ó βα­
σιλεύς εξήλθε πλέον τών ερειπίων καί έβεβαιώθη δτι ουδεμία ενέδρα ύ-
πήρχεν, ώρμησεν ακάθεκτος κατά τού βασιλέως. Τότε οί περί τόν Καντα-
κουζηνόν ετράπησαν εϊς φυγήν, αυτός δ ' έμεινε τελευταίος. "Οτε δε οί περί 
τόν Μομτσίλον ¿πλησίασαν, στραφείς, απέκρουσε τους πρώτους φθάσαν-
τας, αλλ' εφονεύθη ó ίππος του. Τότε εις τών υπηρετών του, Λαντζαρέ-
τος ονόματι, απέβη τού ιδικού του ίππου καί παρεχώρησεν αυτόν εις τόν 
βασιλέα, τόν εβοήθησε δε καί να επιβή. Τήν στιγμήν ακριβώς έκείνην είς 
τών εχθρών πλησιάσας, τόν εκτύπησε κατά τής κεφαλής, αλλά δεν κατώρ-
θωσε να διάρρηξη το κράνος. 'Από τής στιγμής εκείνης ó Καντακουζηνός 
αμυνόμενος εν ύποχα>ρήσει καί πλήττων καί πληττόμενος κατώρθωσεν επί 
τέλους να φθάση εις τα Κουμουτζηνά, διασωθείς ως εκ θαύματος. Ό 
Λαντζαρέτος, δεχθείς δέκα καί οκτώ τραύματα, κατέπεσεν, οί δέ εχθροί, 
νομίσαντες δτι άπέθανεν, αφήκαν αυτόν κατακείμενον, αλλ' ακόμη αναπνέ-
οντα. Ό Μομτσίλος ευθύς μετά ταύτα απεχώρησε χωρίς να σταθή καθό­
λου. Κατά διαταγήν τού βασιλέως μετέφεραν τόν Λαντζαρέτον εις τα Κου­
μουτζηνά άναπνέοντα ακόμη, εκεί δέ μετά πολλάς περιποιήσεις ανέρρωσε 
σώος καί ακέραιος. Έ κ τών περί τόν Καντακουζηνόν έπεσαν τέσσαρες, με­
ταξύ τών οποίων καί ó Βρυέννιος Μιχαήλ, άλλοι δέ τόσοι συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι. 
'Ολίγον μετά ταύτα ó Μομτσίλος, αφ' ού ή επελθούσα κατ' αυτού 
στρατιά απεχώρησεν, απέστειλε προς τήν βασίλισσαν "Ανναν τήν Πα-
λαιολογίναν Ούο εκ τών συλληφθέντων, τόν Άπελμενέ καί τόν Θεόδωρον 
τόν Καβαλλάριον και εζήτησε τόν μισθόν τής συμμαχίας. Ή βασίλισσα 
ευχαρίστως εδέχθη τήν αΐτησιν καί τού απένειμε τόν μέγαν τίτλον τού δε-
σπότου. Ταυτοχρόνως δμως ó άπιστος ληστής έστειλε καί προς τόν Καν­
τακουζηνόν πρεσβείαν ζητών συγγνώμην δια τήν επιδειχθεΐσαν προς αύ· 
22 
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τόν, τόν εύεργέτην του, άγνωμοσύνην. Ό Καντακουζηνός, μή δυνάμενος 
προς το παρόν να τιμωρήση αυτόν καί θεωρών άσύμφορον καί επιβλαβές 
να τόν ί!χη εχθρόν, εδέχθη να παράσχη είς αυτόν συγγνώμην πληροφορη­
θείς δέ δτι ή βασίλισσα εΐχεν απονείμει ήδη εις αυτόν τόν τίτλον τού δε-
σπότου, του έδωσε καί αυτός τόν τίτλον τού σεβαστοκράτορος, δ όποιος ά-
πενέμενο είς σεβαστά συγγενικά μέλη τής βασιλευούσης οικογενείας. Κατό­
πιν τούτου δ Μομτσίλος εφάνη προς ώρας δτι προετίμησε τόν Καντακου­
ζηνόν καί Ιπί τίνα χρόνον εδείκνυεν δτι δήθεν επροτίμα να είναι τεταγμέ­
νος υπ* αυτόν. 
Μετά τίνα δμως χρόνον, δτε δ Καντακουζηνός εύρίσκετο είς Διδυμό-
τειχον, δ Μομτσίλος προτιμήσας το δοθέν είς αυτόν υπό τής βασιλίσσης 
αξίωμα καί άναγορεύσας εαυτόν δεσπότην ήρχισε καί πάλιν τάς εχθρο­
πραξίας κατά τού Καντακουζηνού κατατρέχων τάς πόλεις, τάς προσκείμε­
νος είς αυτόν. Άποκτήσας δέ βαθμηδόν δύναμιν έκ τού εμφυλίου μεταξύ 
Καντακουζηνού και Παλαιολόγων πολέμου καί αποθρασυνθείς άπέσιη καί 
τής βασιλίσσης "Αννης καί κηρύξας εαυτόν άνεξάρτητον επολέμει κατ' αμ­
φοτέρων ύποτάσσων χωρία καί πόλεις. 
Ούτως έφθασε να εχη τετρακισχιλίους σχεδόν ίππεΐς, απαντάς αρί­
στους, καί να θεωρήται ακαταμάχητος καί δια το θάρρος του καί δια τήν 
φυσικήν δχυρότητα τών τόπων, τών οποίων ήρχε.
1
 Κατατρέχων δε καί λεη-
λατών διαρκώς τάς θρακικός πόλεις κατώρθωσε προς τη ορεινή Μερόπη 
να καταλάβη καί αυτήν τήν Ξάνθειαν.' 
Έ ν τφ μεταξύ δ φίλος τού Καντακουζηνού Τούρκος άρχων τής 
Σμύρνης Άμούρ κατώρθωσε να διαπεραιωθή δια του Ελλησπόντου ε'ις 
τήν Θρρίκην καί να ελθη εϊς Διδυμότειχον μετά είκοσακισχιλίων ιππέων. 
Συναντηθείς μετά τού Καντακουζηνού, έζήτησε να εκστρατεύσουν κατά τού 
Μομτσίλου, εναντίον τού δποίου ήτο σφόδρα ώργισμένος δι' δσα είχε 
πράξει. Επειδή δμως δ Καντακουζηνός δεν ήτο Ιτοιμος, επεχείρησεν επι-
δρομήν είς τήν υπό τών Βουλγάρων κατεχομένην χώραν καί άπεκόμισεν 
άφθονον λείαν. Μετά τούτο, παρασκευασθέντος έν τφ μεταξύ καί τού 
Καντακουζηνού, εστράφησαν αμφότεροι κατά τού Μομτσίλου. 
Ούτος, πληροφορηθείς τήν κατ' αύιοΰ παρασκευήν, έστειλε καί πάλιν 
πρεσβείαν προς τόν Καντακουζηνόν λέγων δτι μετενόησε δια τήν άγνωμο­
σύνην, τήν οποίαν έδειξε προς αυτόν, καί δτι, άν τύχη καί πάλιν συγγνώ­
μης, ουδέποτε πλέον θα φανή άγνώμων, άλλα θα τον υπηρέτηση πιστώς. 
Μ ή δυνηθείς δμως να εξαπάτηση εκ νέου τόν Καντακουζηνόν καί πληρο-
1
 Καντακουζηνός. Βόνν. II, σ. 437, 5. 
1
 Ούτως ονομάζεται ύπό τών Βυζαντινών ή σημερινή Ξ ά ν θ η καί οΰτως 
ώνόμαζεν αυτήν πολαιότερον ó λαός : Ξ ά θ ε ι α. 
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φορηθείς δτι ή στρατιά έπήρχετο ήδη κατ* αυτού, απεφάσισε να πολεμήση 
κατά Ρωμαίων δμού καί βαρβάρων. Συγκεντρώσας λοιπόν δλας αυτού τάς 
επίλεκτους δυνάμεις, άνερχομένας είς χίλιους πεντακόσιους, ήλθεν είς το 
Περιθεώριον, το δποΐον καί πρότερον εΐχεν ενοχλήσει, καί εζήτησε να 
εϊσέλθη εϊς αυτό. Άλλ' et κάτοικοι τού Περιθεωρίου απέκλεισαν τάς πύλας 
και υπέδειξαν εις αυτόν δτι άπρεπε να πολεμήση κατά τών επερχομένων Τούρ­
κων. Επειδή δμως τον εφοβοΰντο, διότι ετιμώρει άγρίως τους άνθισταμένους, 
δια να μή δείξουν εντελώς εχθρικός προς αυτόν διαθέσεις, επέτρεψαν τήν 
εϊσοδον εις τόν άνεψιόν αυτού Ράϊκον με πεντήκοντα μόνον άνδρας. Ό 
Μομτσίλος παρέταξε τότε το στράτευμα του προς το τείχισμα, το προ τής 
πόλεως, πιθανώς δια να προφύλαξη ούτω τα νώτα του. Έ ν τφ μεταξύ 
κατέφθασεν ή προφυλακή τών Τούρκων, οί όποιοι άπωθήσαντες τόν Μομ-
τσίλον καί κρημνίσαντες το τείχισμα προέβησαν είς λεηλασίαν τής πέραν 
αυτού χώρας μέχρι τής Μυγδονίας. ι Κατόπιν τούτων ήρχετο δ Καντακου­
ζηνός μετά τής κυρίας δυνάμεως καί τού Άμούρ. Ίδόντες δέ ori το στρά­
τευμα τού Μομτσίλου δεν εΐχεν ήιτηθή αλλ* απλώς είχεν αφήσει δίοδον 
μόνον εΐς τους βαρβάρους, κατά τα άλλα δέ ήτο καλώς συντεταγμένον, 
συνέταξαν καί αυτοί τήν στρατιάν των εις τρία μέρη. Και το μεν δεξιόν 
κέρας κατέλαβεν δ Άμούρ μετά τών Τούρκων, οί δποΐοι ήσαν τοξόται, δια 
να τοξεύωσι τους περί τόν Μομτσίλον είς τα γυμνά' τό άριστερόν εΐχεν δ 
'Ιωάννης 'Ασάνης, δ γυναικάδελφος τού Καντακουζηνού, μετά καταφράκτων 
ίππέων Ρωμαίων, οί δποΐοι εμάχοντο μέ δόρατα (κοντούς), τό δέ μέσον δ 
βασιλεύς μετ' επίλεκτων Ρωμαίων καί Τούρκων. 'Αντιστοίχως παρετάχθη 
καί δ Μομτσίλος καί ήρχισεν ή μάχη σφοδρά καί πεισματώδης, ή δποία 
διήρκεσεν επί άρκετήν ώραν. Έ ν τέλει τό στράτευμα τού Μομτσίλου ήττή-
θη κυί ώπισθοχώοησε προς τα τείχη μαχόμενον. Επειδή δέ ένεκα τής 
1
 Ό Καντακουζηνός λέγει επί λέξει τα έξης: (Βόνν. II, σ. 532, 4). «Μομι-
τζίλος δέ προς tò τείχισμα τό προ τής πόλεως παρέταττε τήν στρατιάν, οΐόμενος 
άντισχήσειν καί tò τείχισμα έχων ούκ ολίγα συναιρόμενον. Περσαι μέν οΰν, έπεί προ-
σέβαλον οί πρώτως φθάσαντες, ώσαντες τό Μομιτζίλου στράτευμα περί πεντακόσιους 
χιλίους όντας, τό τβ τείχισμα καθήρουν, καί διεσ,{εδάννυτο επί λεηλασίσν τής στρα­
τιάς τό πλεΐον, καί πάνια κατέδραμον αυθημερόν κα'ι έληΐσαντο άχρι Μυγδονίας». Ό 
άνσγινοισκων τήν περιγραφήν τής μάχης ταύτης θα άπορήση ίσως πώς, ένφ οί 
Τούρκοι έκρήμνισαν τό τείχισμα, ή πόλις εμεινεν άνάλωτος, αυτοί δέ διεσκορπίσθη-
σαν προς λεηλασίαν τής πέραν αύτοϋ χώρας, προελάσαντες μέχρι Μυγδονίος. Προφα­
νώς τό τείχισμα ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τα τείχη τής πόλεως, άλλ* εμποδίζει απλώς 
τήν έπικοινωνίαν μεταξύ τής περιοχής τών Κομουτζηνών καί τής πέραν του Περι-
Οεωρίου. Και όντως. Προφανώς πρόκειται περί τοΰ παλαιού υδραγωγείου τής Άνα-
στασιουπόλεως (κατόπιν Περιθεωρίου), τό όποιον έκτισε μέν ó 'Ιουστινιανός, ώχν-ρωσε 
δέ πιθανώς ó "Ανδρόνικος, δια να εμπόδιση τήν έπάνοδον τών Καταλάνων είς τήν 
Θρςικην. Περί αύτοϋ βλέπε όσα έγραψα είς τα ανωτέρω αναφερθέντα θρακικά ταξεί-
δια. Μυ γ δ ο ν ί α ν λέγων ó Καντακουζηνός εννοεί προφανώς τήν πέραν του Νέστου 
χώραν. Βλ. Στ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντινοί μελέται 1I-V, σ, 197 κέ. 
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στενότηιος τού χώρου δεν ήτο δυνατόν να χρησιμοποιήσουν τους ίππους. 
των, πρώτος δ Μομτσίλος και έπειτα άπαντες ο! περί αυτόν έπέζευσαν καί 
εξηκολούθησαν, εφ' δσον εζη δ Μομτσίλος, μαχόμενοι πεζοί μετά μεγίστης 
γενναιότητος καί Ιπιπτον πολλοί. "Οτε δμως έ*πεσεν ούτος, οί υπολειπόμενοι 
έπαυσαν τήν άνιίστασιν καί παρεδόθησαν δλοι χωρίς να κατορθυόση να δια­
φυγή ουδείς. Καθ' δλον δ' αυτό τό διάστημα οί κάτοικοι τού Περιθεωρίου 
παρηκολούθουν τήν μάχην άπό τών τειχών ώς απλοί θεαταί χωρίς να λάβουν 
μέρος υπέρ ουδετέρου τών μαχόμενων. Μετά τό τέλος τής μάχης δ Καντακου­
ζηνός, επιθεωρήσας τό πεδίον, έδάκρυσεν, ώ; λέγει δ ίδιος, δια τα συμβάντα, 
και διότι δ πρότερον αήττητος θεωρούμενος εκείτο τώρα νεκρός καί άτιμος,. 
συμπατούμενος υπό τών εχθρών, καί διότι οί πεσόντες, οΐτινες τόσην είχον 
δείξει άρετήν καί άνδραγαθίαν, ή σ α ν Ρ ω μ α ί ο ι , τους οποίους κατέστρε-
ψεν δ πολλών δακρύων αίτιος εμφύλιος πόλεμος.1 «Ούτω, λέγει δ Καντα­
κουζηνός, δ Μομιιζίλος ήνθησέ τε εν ολίγω καί έπί μέγα εδοξε τύχης προ-
ελθεΐν, καί τάχιον άπήνθησε καί κατερρύη». 
Μετά τήν μάχην δ βασιλεύς ήλθεν εις τήν Ξάν9ειαν, δπου ευρί· 
σκέτο ή κατοικία τού Μομτσίλου καί ή σύζυγος του. Οί Ξάνθειοι. μή γνω 
ρίζοντες τα συμβάντα, ήρώτων πού εύρίσκετο δ Μομτσίλος. "Οτε δέ εμα-
θον δτι καί αυτός καί δλος δ στρατός του εφονεύθη, έκλαυσαν τήν συμ-
φοραν τών οίκείων των, παρέδωσαν δμως ιήν πόλιν είς τόν Καντακουζη­
νόν. Ούτος δεικνύων έπιείκειαν προς τήν σύζυγον τού Μομτσίλου διέταξε 
να μή αφαιρέσουν τίποτε άπό τα πράγματα της, έδωκε δ' εις αυτήν τήν 
άδειαν να μείνη είς τήν Ξάνθειαν ή να επιστρέψη εϊς τήν πατρίδα τη:, τήν 
Βουλγαρίαν, έχουσα δλόκληρον τήν περιουσίαν της. Αύτη επροτίμησε να 
φύγη καί έφυγε. 
Ούτως έληξε τό πολυθρύλητον επεισόδιον τού Μομτσίλου, δ όποιος 
από ληστού κατώρθωσε δια τής πανουργίας καί απιστίας του ένεκα του 
εμφυλίου πολέμου τών Βυζαντινών να άνέλθη είς τα μεγάλα αξιώματα 
τού σεβαστοκράτορος καί τού δεσπότου καί προς στιγμήν να άποβή ανε­




Προς τήν έξιστόρησιν τού Καντακουζηνού συμφωνεί καί ή δευτέρα 
δια ιόν Μομτσίλον πηγή, δ σύγχρονος επίσης ιστορικός Γρηγοράς. Άλλ* 
1
 Καντακουζηνός. Βόνν. II, σ. 533, 24 χέ. «Βασιλεύς δέ έδάκρυσεν έπί τή 
σύμφορη, ού μόνον δια τών πραγμάτων τήν μεταβολήν, διι ό πρότβρον όλίγω μεγάλα 
περί εαυτού οΐόμενος καί αήττητος τις είναι δοκών καί δεινός περί στ'.)αιηγίας έν 
μιφ καιρού ροπΰ άτιμος εκείτο συμπατούμενος υπό τών πολεμίων, άλλ' δτι καί oi 
πεσόντες, όνιες τοσούτοι καί τοιαύτην έπι3εδειγμενοι άρετήν καί άνδραγαθίαν, 
Ρ ω μ α ί ο ι ή σ α ν , ους ó πολλών δακρύων αίτιος έμφΰλιος πόλεμος παρανάλωσεν». 
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ούτος όχι μόνον συντομαηερος είναι, αλλά καί τα πράγματα φαίνεται εξ 
ακοής μάλλον καί φημών έκθέτα)ν και επί τό λογοτεχνικώτερον διασκευάζων 
και όχι εξ ιδίας αντιλήψεως ή εξηκριβωμένης ιστορικής ζητήσεως. Έ ν τω 
<ϊυνόλω αί πληροφορίαι τού Γρήγορα δεν αφίστανται τών πληροφοριών 
τού Καντακουζηνού, εϊ μή εϊς ελάχιστα σημεΐα Καί είς τα σημεία δμονς 
ταύτα προφανώς ακριβέστερος είναι δ Καντακουζηνός. 
Ό Μομτσίλος κατά τόν Γρηγοράν, 1 καταγόμενος εξ αφανών γονέων," 
εκ μειρακίου διήγε ληστρικόν βίον μετ' άλλων ληστών καί έλήστευεν εξ 
«νέδρας τους διαβάτας εις τα μεθόρια Σερβίας και Βουλγαρίας. Τριακον­
ταετής τήν ήλικίαν απεφάσισε να άλλάξη βίον επί τό άνθρωπινώτερον καί 
£ιά τούτο είσήλθεν επί μ ι σ 9 φ εις τήν ύπηρεσίαν τινός τών ενδόξων Ρ ω ­
μαίων. 3 Άλλα μετ1 ολίγον επανήλθε καί πάλιν είς τόν ληστρικόν βίον καί 
<τυγκεντρώσας βαθμηδόν άρκετήν δύναμιν, άλλοτε μέν έπετίΟετο κατά 
τών δυνάμεων τού Καντακουζηνού, άλλοτε δ ' έλεηλάιει τάς χώρας τών Βουλ­
γάρων καί άλλοτε τών Βυζαντινών. Φοβηθείς δμως μήπως οί κακώς 
πάσχοντες υ π ' αυτού, συνεννοηΜέντες, εξοντώσουν αυτόν, επροτίμησε να 
γ ί ν η σύμμαχος ύπόσπονδος καί δούλης εθελοντής τού Καντακουζηνού, άλλ3 
ουχί υέ τήν ύποχρέωσιν να ακόλουθη αυτόν, αλλ' αυτόνομος ών να προσ-
.βάλη κατά τήν συνήθειάν του κρύφα τους εχθρούς αυτού προς ώφέλειαν 
τού εαυτού του καί τών εις τάς ληστείας συντρόφων του. 
Προϊόντος τού χρόνου συνέρρευσαν ,-ερί αυτόν πολυάριθμοι πένητες 
«ίμοχαρεΐς, Σέρβοι και Βούλγαροι καί άλλοι μιξοβάρβαροι τήν δίαιταν, οί 
όποιοι απετέλεσαν δύναμιν δισχιλίων ιππέων, άφωσιωμένων εις αυτόν. 
*Εκτοτε δ Μομτσίλος ήδύνατο πλέον να λαμβάνη μέρος καί είς τόν εμφύ-
λιον πόλεμον τών Ρωμαίων, προστιθέμενος εκάστοτε κατά βούλησιν εϊς 
τήν μίαν ή τήν άλλην μερίδα. Τότε οι έν Κωνσταντινουπόλει έστειλαν εις 
αυτόν τα σύμβολα τού αξιώματος τού δεσπότου καί εκίνησαν αυτόν κατά 
τού Καντακουζηνού. 
Ά φ η γ κ τ α ι κατόπιν ó Γρηγοράς τό επεισόδιον τού ονείρου τού Καν­
τακουζηνού είς τα ερείπια τής Μοσυνοπόλεως καί τής θαυμαστής σωτηρίας 
του, προσθέτων λεπτομέρειας τινάς, κάπως μυθιστορικάς, at δποΐαι ίσως 
1
 Ό Γρήγορος άποφεύγων τόν τ π ι τ α κ ι σ μ ό ν ονομάζει αυτόν Μ ο μ ι τ ί-
λ α ν, όπως καί τα Κουμουτζηνά Κ ο μ ο τ η ν ή ν. Πρβλ. Βόνν. II, σ. 703, 11 καί 12. 
2
 Kutà την φράσιν του Γρήγορα (ενΟ* άν.) «διφυής γενόμενος έξ αφανών 
γονέων». Τί έννοεΐ ó συγγραφεύς δια τής λέξεως δ ι φ υ ή ς είς έμέ τουλάχιστον 
δεν είναι σαφές. Δυσκολεύομαι νά υποθέσω ότι ή λέξις αντιστοιχεί προς τό συνηθέ-
•στερον δ ι γ ε ν ή ς , δηλ. έκ δύο εθνών καταγόμενος. 
3
 Παρόμοιόν τι έκαμε και δ Βασίλειος ό Μακεδών, τό όποιον φαίνεται έχων 
¿ν νφ ό Γρήγορος. 
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προέρχονται εκ φημών, προελθουσών έκ τού περιβάλλοντος τού Καντα­
κουζηνού.
1 
Ώ ς προς τό τελικον έπεισόδιον τής ίστορίας τού Μομτσίλου, δηλαδή 
τήν μάχην παρά τό Περιθεώριον, δ Γρηγοράς ομιλεί περί τής καταλή­
ψεως ύπ'αύτοΰ τής Ξανθείας καί τού Περιθεωρίου, το όποιον δήθεν εχρη-
σιμοποίει ώς δρμητήριον, αναβιβάζει δέ τήν δύναμιν αυτού εις τετρακισχι-
λίους ΪππεΧς. Τήν μάχην περιγράφει δχι βέβαια με τήν άκρίβειαν καί 
σαφήνειαν τού Καντακουζηνού, άλλα κατά τόν ίδιον σχεδόν τρόπον. Ό 
Καντακουζηνός μ ε τ ά τ ώ ν ρ ω μ α ϊ κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν * παρατάσσεται 
κατά τού Μομτσίλου κατά μέτωπον, ένφ οί Τούρκοι ετάχθησαν ε'ις τάς 
πτέρυγας. Ούτοι, τοξόται δντες, άποβάντες τών ϊππων, περικυκλούσι τό 
στράτευμα τού Μομτσίλου καί δια τών τοξευμάτων των φονεύουσι τους 
1
 Βλ. Γρηγοράν Βόνν. II, σ. 705. Δια να άντιληφθώσιν οί άναγνώσται τήν 
μυθιστορικήν διασκευήν τοΟ Γρήγορα, παραθέτομεν ενταύθα μέρος τής υπ' αύτοϋ 
περιγραφής τοϋ επεισοδίου : «"Αρτι δ* έν άκμη" τής ήρινής καθισταμένης δρας, ότε 
τό ποικίλον τής χλόης τός πεδιάδας κοσμεί, καί τών τέως άναβιούντων δένδρων οί πλό­
καμοι μετά τών ανθέων τάς τώ ν ανθρώπων όψεις έφελκονται, νέαν χαριζόμεναι τέρ­
ψιν καί ήδονήν τή ψυχή, καί άμα χιλόν ή γή προσηνή καί νομήν αυτοφυάτοϊς άλόγοις 
ζφοις, εδοξε καί τφ βασιλεΐ Καντακουζηνφ περί Μοσινούπολιν, έξιόντι Κομοτηνών 
τής πολ(χνης, πήξασθαι τό στρατόπεδον, κάνταϋθα περί τών πρακτέων βουλεύσασθαι, 
τά τε άλλα και όπως άπαντήσαι χρεών τοίς Άποκαύκου καινοτέροις βουλεύμασι κ.Μ 
ταΐς έκστρατείαις. Δένδρφ γε μην έντυχειν ένταυθοί που συνέβη, κλάδους εχοντι 
μάλα εύμήκεις, καί δίκην φάναι ορόφου βαθεϊαν μέν τή γή τήν σκιάν έμπαρεχομέ· 
νους, έμποδών δέ πως καί ταΐς υπερβολαΐς του ηλίου καθιστάμενους, καί αφαιρούμε­
νους τό κάειν αυτόν. 'Υπό δέ τφ δένδρφ πηγή τις άνέβλυζε, χορόν τίνα ποιούμενη τφ 
υδατι, οδτω μέντοι διαυγής, ώς καί τό τοϋ δένδρου κάλλος πως άποματτομένην αυτήν 
καθ' αυτήν τήν ύπογραφήν, καί δύο μιας τίνος ρίζης δοκεϊν είναι φύεσθαι δένδρα' 
το μέν άνω, τό προς ημάς άνίσχον το δ* ύπό γήν αίωρούμενον. 'Υπό δή τούτω βραχύ 
κατακλίνας δ βασιλεύς εαυτόν είς δπνον έτράπη, καί άμα έδόκει φωνής άοράτως 
άκούειν «έγειραι» λεγούσης <ό καθεύδων, καί ανάστα έκ νεκρών, καί έπιφαύσει σοι 
ó Χριστός»* ευθύς τε διαγρηγορήσαντα, ζάλην έχοντα λογισμών άναστήναι* καί τις 
Εκεί παρών ασμάτων δημιουργός λύραν τε ήρμόσατο έξεπίτηδες καί, οίον πείθειν 
απαντάς άνέχβιν έπ' αύτοϋ, άσμα άνεκρούσοτο. Καί ή ν τό τοϋ άσματος. «"Ανδρες 
(φησίν) οί τφδε τφ δένδρφ καί τηδβ τή σκιςϊ προσεοικότες άτεχνώς, παρόσον νΰν 
μέν ώρας μετέχοντες φαίνεσθε, όσον δ' οΰπω άωρίας έπιδραμούσης οίχήσεσθε προς 
μαρασμόν τε καί φθοράν, δεΰρο δή χαίρωμεν, και έντρυφώμεν τή νεότητι, προς τόν 
θάνατον αυτής κατορχήσαοθαι.> Τήν δή τοιαύτην μαθών ó Μομιτίλας έκ τών ήμερο-
σκόπων διατριβήν, εγγιστά που ποιούμενος έξεπίτηδες τάς διατριβάς καί φιλίαν ύπο-
κρινόμενος, Ιγνω πριν άθροισθήναι τό στράτευμα, καί πριν τό δράμα τόν βασιλέα 
μαθειν, έπιθέσθαι οί τελέως άφροντιστοΰντι». 
a
 Έν τφ κειμένω (Βόνν. II, σ. 728, 12) άναγινώσκεται* «Ό δέ βασιλεύς 
κατά μέτωπον τών πολεμίων εαυτόν κ α τ ά τών Ρωμαϊκών δυνάμεων συνταξάμενος 
τήν έφοδον καί τόν δρόμον έκαρτέρει του Μομιτίλου». Προφανώς τό κ α τ ά είναι 
γραφή εσφαλμένη καί πρέπει νά διορθωθή ε(ς μ ε τ ά. 
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ίππους αΰτοϋ, καθ' δν χρόνον καί οί περί τόν Καντακουζηνόν επετίθεντο 
δια τών δοράτων. Ούτω πεζοί προς πεζούς αγωνιζόμενοι οί περί τόν 
Μομτσίλον κατεκόπησαν πλην ελαχίστων, συλληφθέντων αιχμαλώτων. 
Αυτή είναι ή αφήγησις του Γρήγορα. Είναι προφανές δτι δεν έχει 
τήν άκρίβειαν τής άφηγήσεως του Καντακουζηνοί), ήτις προέρχεται εξ ακρι­
βούς τών πραγμάτων γνώσεο>ς. Ή άφήγησις του Γρήγορα αγνοεί τήν 
κατάταξιν του Μομτσίλου είς τους στρατιώτας υπό του 'Ανδρόνικου, ώς 
επίσης καί τήν φυγήν αΰτοΰ είς τόν Κράλην, οπόθεν Ιπανελθών συνετά-
χθη προς τόν Κανεακουζηνόν. "Επειτα αγνοεί τόν ύπό τοϋ Καντακουζηνοί» 
διορισμόν αΰτοΰ ώς άρχοντος της Μερόπης, παρουσιάζει δ' αυτόν ώς σύμ-
μαχον τοϋ Καντακουζηνού, τρόπον τινά αΰτόνομον καί ανεξάρτητον. Τήν 
δύναμιν αικοϋ παρουσιάζει ως εντελώς ληστρικην, συγκροτηθεΐσαν έκ Σέρ­
βων καί Βουλγάρων καί άλλων μιξοβαρβάρων τυχοδιωκτών, ίσως διότι δ 
Μομτσίλος ήτο ληστής καί Σλάβος, ενώ δ Καντακουζηνός, δ όποιος εΐχεν 
αρξει άλλοτε εις τήν Μερόπην, αναφέρει ρητώς ότι ή δύναμις αΰτοϋ προ-
ήρχετο έκ τών φρουρίων καί τών κωμών τής περιοχής, ήτο δηλ. ή τοπική 
στρατιωτική δύναμις τής περιφερείας, καθορίζει δ' ακριβώς αυτήν, ώς 
εϊπομεν, είς τριακόσιους ίππεΐς καί πεντακισχιλίους πεζούς1. 'Αγνοεί επί­
σης ó Γρηγοράς τό άλλοπρόσαλλον πρόσωπον, τό όποιον επαιξεν δ Μομτσί­
λος, καί τάς έπανειλημμένας αΰτοϋ πρεσβείας προς τόν Καντακουζηνόν. Τόν 
αριθμόν τών περί αυτόν ίππέων κατά τήν τελικήν μάχην αναβιβάζει είς 
τετρακισχιλίους, ενφ ó Καντακουζηνός δμιλεΐ μέν περί τετρακισχιλίων ίππέων> 
εις τους οποίους ηΰξησε τήν δύναμιν του δ Μομτσίλος, άλλ' εις τήν τελικήν 
μάχην, είς τήν οποίαν έλαβε καί δ ίδιος μέρος καί είδε καί τά πτώματα, 
περιορίζει αυτήν είς χίλιους πεντακόσιους. Ό Γρηγορδς (Βόνν. II, σ. 727 κέ.^ 
ανακριβώς ομιλεί περί καταλήψεως τοϋ Περιθεωρίου υπό τού Μομτσίλου 
1
 Καντακουζηνός. Βόνν. II, σ. 403, 14 κε. «ΕΙδώς δέ αυτόν όντα έπιτήδειον· 
προς τοιαύτην ήγεμονίαν, τά τε φρούρια ένεχείρισε καί τάς κατά τήν Μερόπην άλλας 
κώμας ούχ ολίγας ούσας, έ ξ ώ ν ο ύ κ ό λ ί γ η χ ε ί ρ σ υ ν ε λ έ γ ε τ ο λ η σ τ ρ ι ­
κ ή . Ή σ α ν γαρ ίππεΐς μέν τριακοσίων όλίγω πλείους, πεζοί δέ υπέρ τους πεντακι-
σχιλίους· ώ ν α π ά ν τ ω ν α ύ τ φ έ ν ε χ ε ί ρ ι σ ε τ ό τ ε τ ή ν α ρ χ ή ν κ α ι 
π ρ ο σ έ τ α τ τ ε κ α κ ο ϋ ν τ ά ς π ό λ ε ι ς , αϊ μή προσχωροΐεν βασιλεϊ». Κατά ταύτα 
ή δύναμις του Μομτσίλου δεν συνεκροτήθη έκ τυχοδιωκτών Σέρβων καί Βουλγάρων,. 
συρρευσάνιων περί aócòv χάριν ληστρικών επιχειρήσεων, άλλ' ήτο δύναμις στρατιω­
τική βασιλική, τήν οποίαν ó βασιλεύς ένεχείρισεν είς αυτόν. Τό ότι ό Καντακουζηνός 
ονομάζει αυτήν λ η σ τ ρ ι κ ή ν δέν σημαίνει o u ήτο συγκεκροτημένη έκ λησιών, άλλ' 
ότι επρόκειτο να χρησιμοποιηθώ κατά τόν πόλεμον εκείνον είς έπιδρομάς καί λεηλα­
σίας, προς καταπόνησιν τών μή προσχωρουσών πόλεων καί όχι είς τακτικός μάχας. 
Τόν έκ πεντακισχιλίων τυχυοιωκτών, Σέρβων και Βουλγάρων, άπαρτισμόν τής δυνά­
μεως του Μομτσίλου δέχεται παραδόξως καί ó J í rec 'ek , μή προσέξας είς όσα ακριβή 
γράφει ó Καντακουζηνός (Geschichte d e r B u l g a r e n σ. 3(33). 
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καί τής χρησιμοποιήσεως αΰτοϋ ώς ορμητηρίου δχυροϋ. "Αν τοϋτο ήτο 
ακριβές, δ Μομτσίλος θα ήδύνατο τήν τελευταίαν στιγμήν να καταφυγή 
καί να κλεισθή είς τήν δυσάλωτον πύλιν καί να άποφύ/η τόν όλεθρον. Ό 
Καντακουζηνό: ήδη πρότερον εΐχεν επιχειρήσει να καταλάβη τήν πόλιν, 
άλλα ματαίως.1 "Ολα αΰτα δεικνύουν τήν άκρίβειαν τής διηγήσεως τοϋ 
Καντακουζηνού, έκ τής οποίας καταφαίνεται πόσον κίβδηλος είναι ó Ισχυ­
ρισμός τών Βουλγάρων, δ α τό επεισόδιον τοϋ Μομτσίλου^όφΈΐλεται εις τ ας 
άπελευθίρωτικός από τοϋ Βυζαντίου τάσεις τών νοτίως τής Ροδόπης Σλά­
βων. Οί Σλάβοι,αΰιοί, οί ν ο μ ά δ ε ς , δπως τους αποκαλεί δ Καντακουζηνός, 
διέκειντο ευμενέστατα προς αυτόν καί προσεχώρησαν εκουσίως καί αυθορ­
μήτως, διότι είχον γνωρίσει αυτόν παλαιότερον ώς αγαί)όν άρχοντα, αυτός 
δέ παρέδωκεν αυτούς είς τάς χιΐρας τοϋ ληστοϋ, τόν όποιον ήλπιζε να εχη 
φίλον καί ύπηρέτην. Τάσις τών Σλάβων προς άπαλλαγήν άπό τοϋ βυζαν­
τινού ζυγού, δπως ισχυρίζονται οί Βούλγαροι, οΰδαμοϋ διαφαίνεται. Αντί­
στροφο); εκ τών λεγομένων υπό τοϋ Καντακουζηνού προκύπτουν σαφώς 
καί αναντιρρήτως καί δια τήν Ιθνολογικήν κατάστασιν τής Ροδόπης καί 
δια τήν εθνικότητα τοϋ κράτους τού Μομτσίλου πράγματα πολύ διάφορε 
τικά, τα ακόλουθα : 
Λ') Ό πρίγκηψ Μομτσίλος ήτο ληστής Βούλγαρος εκ Βουλγαρίας 
και όχι Σλάβος εγχώριος εκ Ροδόπης. 
Β') "Οτι εις τήν περιοχήν ταύτην τής Ροδόπης ύπήρχον φρούρια, 
δηλ. ώχυρωμέναι πολίχναι, καί κώμαι άίείχιστοι, εις τάς οποίας κατψκουν 
νομάδες, δηλαδή ποιμενικόν κυρίως διάγοντες βίον, όπως συμβαίνει καί 
τώρα. Μόνον τους νομάδας τούτους χαριικτηρίζει ρητώς ó Καντακουζηνός 
ώς ομοφύλους τοϋ Μομτσίλου, δηλ. ώς σλαβόφωνους. "Αρα οί μή νομάδες 
κάτοικοι τών φρονρίο>ν ήσαν Ρωμαίοι, δη^. 'Έλληνες, δπως συνέβαινε 
κανονικώς εις δλα τα φρούρια.
9 
Γ') "Οτι ή εκ τής περιοχής ταύτης αθροιζόμενη πολεμική δύναμις 
ανήρχετο είς τριακόσιους περίπου ίππεΐς, πεντακισχιλίους δέ περίπου πεζούς. 
Έ κ τούτων ο! ίππείς ήσαν ασφαλώς Ρωμαίοι, διότι ήσαν στρατιώται Ρω­
μαίοι. Άλλα καί Ικ τών πενιακισχιλίων πεζών ασφαλώς οί περισσότεροι 
θα ήσαν κάτοικοι τών φρουρίων, δηλ. Ρωμαίοι διότι κατά κανόνα στρα-
τιωτικήν ΰποχρέωσιν δεν ύπείχον οί κυρίως χωρικοί καί δή οί νομάδες, οί 
ποιμένες, άλλα μόνον οί στρατιώται, οι εγκατεστημένοι είς πόλεις ή χωρία 
1
 Βλ. άν. σ. 33ό. 
* Πρβλ. τό φρούριον του Μελενίκου καί όσα λέγει περί τής εθνικότητος τών 
-κατοίκων aúcoO ó Νικόλαος ó Μαγκλσβίτης παρ* *Ακροπολίτη (εκδ. Heisenberg σ. 
76, 24. Πρβλ. καί Στ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Τά βόρεια εθνολογικά όρια τοΰ 'Ελλη­
νισμού. Θεσσαλονίκη 1946, σ. 43). 
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καί έχοντες ίδιον στρατιωτοτόπιον. Αόγω βέβαια τοϋ εμφυλίου πολέμου 
καί τών διενεργουμένων λεηλασιών δεν είναι άπίθανον καί εκ τών νομάδων 
να προσέτρεχον πεζοί εις τάς τάξεις τοϋ στρατού, δτι δμως δλοι οί πεζοί 
προήρχοντο έκ τών νομάδων είναι πράγμα άντίθετον προς τήν κρατούσαν 
παρά τοΐς Βυζαντινοί^ στρατιωτικήν τάξιν. "Επειτα πρέπει να σημειωθή 
δτι τήν κυρίαν μαχητικήν δύναμιν είς τους χρόνους μάλιστα αυτούς άπετέ-
λουν κυρίως οί ιππείς, οί δέ πεζοί έχρησιμοποιοϋντο είς τήν φυλακήν τών 
κάστρων ώς κ α σ τ ρ ο φ ύ λ ακ ε ς ή είς αλλάς βοηθητικός υπηρεσίας. 
Δ') "Οτι ή κυρία στρατιωτική δύναμις, επί τής οποίας έστηρίζετο δ 
Μομτσίλος, ήτο ελληνική καί "Ελληνες ήσαν οί πεσόντες μετ' αΰτοϋ είς 
τό Περιθεώριον, τών οποίων τήν άνδρείαν εξυμνεί δ Καντακουζηνός. «OÎ 
πεσόντες, οντες τοσούτοι καί τοιαύτην ¿πιδεδειγμένοι αρειήν καί άνδραγα-
θίαν, Ρ ω μ α ί ο ι ή σ α ν , ους δ πολλών δακρύ(ον αίτιος εμφύλιος πόλεμος 
παρανάλωσεν». Και τους Ρωμαίους αυτούς άποδύρονται οί κάτοικοι τής 
Ξανθείας Νομάδες Σλάβοι μεταξύ τών στρατιωτών τοϋ Μομτσίλου οΰδα-
μοΰ αναφέρονται. 
Ε') "Οτι η αΰςησις τής αρχικής δυνάμεως τοϋ Μομτσίλου τών τρια­
κοσίων ιππέων εις τετρακισχιλίοις δεν οφείλεται εις τήν συρροήν Σλάβων, 
άλλ' είς τήν αΰςησιν τοϋ κράτους τοϋ Μομτσίλου δια τής καταλήψεως 
φρουρίων ελληνικών, δπως λ. χ. τής Ξανθείας καί άλλων, μή μνημονευομέ­
νων όνομαστί. Κατά τόν Καντακουζηνόν (Βόνν. II, σ. 530, 23) δ Μομ­
τσίλος επωφελούμενος τού εμφυλίου πολέμου δεν ήρκέσθη είς δσα είχε παρα­
δώσει εις αυτόν δ ίδιος, άλλα «ιδίαν ήγεμονίαν έαυτώ περιποιούμενος 
Ξάνθειάν τε ειλεν έπιθέμενος καί τών κατά Μερόπην φρουρίων ήρχε 
πάντων καί μέχρι Μόρρας προεχώρησε». 
Ç") "Οτι κατά ταύτα τό θρυλούμενον ώς σλαβικόν κράτος τοϋ Μομ­
τσίλου δεν υπήρξο σλαβικόν, άλλ' ελληνικόν, διότι επί ελληνικών έστηρί­
ζετο δυνάμεο)ν. αθλιον καί άξιοδάκρυτον έκτρωμα τών άξιοδακρύτων 
εμφυλίων πολέμων καί τής κρατικής παραλυσίας τού Βυζαντίου κατά τους 
έσχάιους χρόνους. 
ΣΤΙΛΤΤΩΝ π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
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